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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo “Determinar la relación 
que existe entre el gobierno abierto y la gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021”, considerando conceptos, ideas, 
teorías sobre nuestras variables de estudio. El tipo de investigación corresponde 
a una investigación no experimental, correlacional, con una población y muestra 
de 17 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 
para realizar la recolección de los datos de estudio, se utilizó dos cuestionarios, 
debidamente validados por 3 expertos en los temas de investigación y el sector 
público, se realizó la presentación de los resultados obtenidos por medio de 
tablas y figuras estadísticas, por medio del programa Microsoft Excel, y el 
software SPSS v25. Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk, para identificar si se 
distribuyen de manera normal o no normal, para poder determinar que prueba 
estadística se utilizará, seleccionando Spearman, obteniendo como resultado, 
que existe un índice de relación de 0.973** con una significancia de 0.000, 
comprobando nuestra hipótesis de investigación, concluyendo de que existe una 



















The present research study aimed to “Determine the relationship that exists 
between open government and the management of social projects in the district 
Municipality of Angasmarca, 2021”, considering concepts, ideas, theories about 
our study variables. The type of research corresponds to a non-experimental, 
correlational research, with a population and sample of 17 administrative workers 
from the district municipality of Angasmarca, to collect the study data, two 
questionnaires were made, duly validated by 3 experts in research topics and the 
public sector, the results obtained were presented by means of tables and 
statistical figures, using the Microsoft Excel program, and the SPSS v.25 
software. The Shapiro Wilk test was used to identify whether they are distributed 
in a normal or non-normal way, in order to determine which statistical test will be 
used, selecting Spearman, obtaining as a result that there is a relationship index 
of 0.973 ** with a significance of 0.000, checking our research hypothesis, 
concluding that there is a high and significant relationship between open 















Las políticas públicas tienen como herramienta clave a la transparencia para que 
puedan ser promovidos con eficiencia en su utilización, así como en el proceso 
de distribución de los fondos, para la mejora continua de los servicios brindados 
por las entidades públicas, en los modelos de las políticas sociales tienen una 
característica fundamental, estas tienen que ser divulgadas para poder alcanzar 
a la población y cumplir con su propósito para el bien de la sociedad, tomando 
como ejemplo, la mejora en la prestación  de un servicio público, como la salud, 
la educación, o cualquier de tipo de ayuda económica. (Velazco, 2017 p.33-34). 
El gobierno abierto es una representación activa del acceso a la información y 
para la implementación de nuevas formas de cómo se ejecutan las políticas 
públicas, programas, proyectos, involucradas directamente con el estado, las 
cuales dan parámetros para que los ciudadanos puedan estar enterados y 
puedan acceder a los beneficios brindados por el estado, así como también 
poder escuchar las necesidades, para evitar tiempo y presupuesto, en buena 
cuenta, esto se da, para el fortalecimiento de la democracia para la existencia de 
dialogo, participación y la resolución de consultas de los ciudadanos para tomar 
mejores decisiones en base a la perspectiva de la población, con el fin de reducir 
el desempleo, la falta de igualdad y la eliminación de la pobreza. (Vera, 2018 
p.12) 
En Latinoamérica, las políticas públicas sociales deben ser ejecutadas con 
transparencia, para generar factores que contribuyan al progreso de la población 
y a la gobernabilidad en los países, buscando una relación aparente con  el 
acceso a la información transparente, la reducción de los índices de pobreza, y 
la desnutrición, a pesar de ello, no existe evidencias sustanciales para considerar 
datos objetivos con respecto al a influencia con la disminución de pobreza en el 
estados, es por eso que se tiene que verificar si el acceso a la ciudadanía a más 
información con respecto al funcionamiento de programas sociales ayudara a 
entender y comprender el papel que tiene y debe tener los entes del estado 
En Perú, uno de los principales problemas es el padecimiento en la gestión de 
los programas sociales, así como la falta de focalización que genera el problema 
de una filtración y de subcobertura, lo que de una u otra manera genera 
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incremento en los gastos sociales, ya que se debe abordar un tema urgente 
como lo es la pobreza, la cual es generada por la falta de atención del estado, 
es por eso motivo que debemos de tomar en cuenta las normar administrativas 
que son recursos contra la pobreza, fundamental para la adecuada gestión de 
los programas sociales las cuales van formando un conjunto de recursos y 
acciones organizadas para solucionar de alguna manera las necesidad 
contribuyendo a la mejora del nivel de vida de las poblaciones 
vulnerables.(Quispe, 2015 p.3) 
En la Libertad, la situación de pobreza y extrema pobreza se han focalizado en 
los distritos de Julcán, Santiago de Chuco, Bolívar, Pataz, estas provincias son 
las priorizadas en la región de La Libertad con los programas sociales de Pensión 
65, Cuna Mas, Foncodes, Qali Warma y Juntos, uno de los problemas que se 
pudieron identificar fue que acuerdo a las bases de datos de registro ciudadano, 
las personas que se están favoreciendo de los servicios de los programas 
sociales no cumplen con los criterios mínimos para acceder a dichos programa. 
En Angasmarca, la ejecución de los proyectos y programas sociales han sido un 
puente para la comunicación y alivio social para los sectores más vulnerable, se 
puede verificar una seria cantidad de deficiencias en la gestión de programas 
sociales ya que la filosofía y la dirección con la que se lleva el cumplimiento del 
estatutos del gobierno abierto no están correctamente informadas y registradas, 
así también se puede ver que no existe la actitud del servidor civil para establecer 
un ambiente de confianza y apoyo a la determinación hacia una medición 
objetiva para el desarrollo de sus actividades, sin mencionar el descuido a los 
mecanismos, aspectos administrativos, procesos y actividades, errores que se 
pueden verificar en las deficiencias en la gestión de los programas sociales ya 
que de acuerdo a las auditorías realizadas a la Unidad Local de 
Empadronamiento, existen beneficiarios que han mejorado su condición de vida 
pero por la falta de presupuesto para la designación de un encargado de la área 
antes mencionada los procedimientos no son efectuados y actualizados 
adecuadamente, por lo que se plantea el siguiente problema de investigación: 
¿Cuál es la relación que existe entre el gobierno abierto y la gestión de proyectos 
sociales en la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021? 
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La investigación se justifica porque se ha recopilado información de la entidad 
en estudio sobre el gobierno abierto y la gestión de proyectos sociales, 
permitiendo justificar teóricamente ya que se toma en cuenta las teorías de 
diversos autores, las cuales serán de apoyo para lograr un entendimiento más 
profundo el funcionamiento de nuestras variables así como reflexionar sobre las 
experiencias y resultados de otros investigadores, para así verificar el avance 
real en los programas sociales verificando su efectividad y eficacia. 
Como justificación práctica, es descrita ya que la investigación se hará un 
análisis de información referente al gobierno abierto, permitiéndonos describir 
escenarios de deficiencias buscando un precedente de porque la gestión de 
programas sociales no está funcionando adecuadamente. 
Se justifica metodológicamente, ya que se cumple con las técnicas de una 
investigación, aplicando instrumentos para la recolección de datos, la cual nos 
permitirá obtener datos para posteriormente procesarlas. 
Es relevante socialmente ya que los resultados y las conclusiones obtenidas 
podrán dar sustento cuantitativo a las entidades públicas para mejorar el 
gobierno abierto y la gestión de proyectos sociales generando interés en la 
población. 
Como objetivo general se plantea; Determinar la relación que existe entre el 
gobierno abierto y la gestión de proyectos sociales en la Municipalidad Distrital 
de Angasmarca, 2021. 
Como objetivos específicos, Determinar la relación que existe entre el gobierno 
abierto y el cambio social de la gestión de proyectos sociales en la Municipalidad 
Distrital de Angasmarca, 2021. Determinar la relación que existe entre el 
gobierno abierto y las oportunidades y beneficios de la gestión de proyectos 
sociales en la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. Determinar la 
relación que existe entre el gobierno abierto y el desarrollo de la gestión de 
proyectos sociales en la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. 
Como hipótesis de investigación; Existe relación significativa entre el gobierno 
abierto y la gestión de proyectos sociales en la Municipalidad Distrital de 
Angasmarca, 2021; como hipótesis nula no existe relación significativa entre el 
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gobierno abierto y la gestión de proyectos sociales en la Municipalidad Distrital 
de Angasmarca, 2021, como hipótesis específicas, Existe relación significativa 
entre el gobierno abierto y el cambio social de la gestión de proyectos sociales 
en la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. Existe relación significativa 
entre el gobierno abierto y las oportunidades y beneficios de la gestión de 
proyectos sociales en la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. Existe 
relación significativa entre el gobierno abierto y el desarrollo de la gestión de 





















II. MARCO TEÓRICO 
Para establecer un adecuado entendimiento de nuestras variables 
presentamos antecedentes de nivel internacional: 
Salazar (2020), en su investigación, determinó como propósito, realizar un 
análisis profundo del contexto y su relevancia para la ejecución de políticas 
públicas, la investigación corresponde al tipo descriptivo de corte transversal, 
para identificar los programas sociales y sus diferencias en la implementación 
de cada país y su correcto cumplimiento, se empleó el método deductivo para 
recolectar la información de estudio que permita desarrollar la presente 
investigación, utilizando la observación y el análisis de la documentación en 
estudio. Se obtuvo como resultado que muy aparte de la burocracia 
identificada en la intervención de los programas sociales, se evidencia la 
existencia de otros factores que determinan su correcta implementación, 
entre las que se encuentra el uso político de los programas sociales y las 
plataformas multinivel, en la cual se identifican diferencias en los programas 
analizados, en el tema de focalización y el sistema de cogestión, percibido 
por las autoridades en conjunto a la población a la que es dirigida el proyecto. 
Ortiz (2019), en su tesis de estudio, el objetivo correspondió a examinar la 
implementación de la forma de gobierno y la generación de la participación 
ciudadana, el tipo de investigación corresponde a un nivel exploratorio, 
descriptivo. La técnica utilizada para obtener la información corresponde al 
criterio de expertos, siendo un aspecto clave para validar la información en 
base a la experiencia y criterio de expertos, aportando información vital para 
generar conclusiones a la investigación, así mismo se aplicó un cuestionario 
con la finalidad de obtener el punto de percepción, sobre el tema. Se llegó a 
la conclusión que el gobierno abierto se ha constituido como un espacio 
continuo de evolución, basándose en pilares importantes que permiten 
realizar una gestión con transparencia, colaborativa y participativa por parte 
de la ciudadanía, en la cual se ha considerado como factor relevante la 
innovación por medio de los recursos tecnológicos que permiten interactuar 
en tiempo real entre el gobierno y la ciudadanía.  
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Benavides (2019), en su investigación analizó el impacto del gobierno abierto 
en la prefectura, como se desarrolló y la percepción que se tiene de la 
ciudadanía por parte del gobierno, con referencia al nivel de participación, 
además de la rendición de cuentas transparentes y la información. El enfoque 
fue mixto, el tipo de investigación corresponde a una investigación 
exploratoria y descriptiva, utilizando para la presente investigación el método 
inductivo y deductivo. La población estuvo constituida por 7300 usuarios, se 
determinó por medio de una fórmula probabilística por conveniencia del 
investigador, dando como resultado a 379 usuarios. Se obtuvo como 
resultado que el 70% de los encuestados señala que desconoce los 
beneficios de participar en la gestión de proyectos para la sociedad, debido 
a que no se ha socializado adecuadamente el tema, el 72% indica que, si ha 
visualizado mejoras, en referencia a la trasparencia de la institución. Se llegó 
a la conclusión de que el gobierno abierto, implementado en la prefectura ha 
permitido la mejora del nivel de los servicios prestados a la comunidad, 
obteniendo transparencia y fomentando la participación de la ciudadanía, por 
medio del portal institucional. Esto ha permitido conocer la percepción de los 
ciudadanos en la gestión realizada, evidenciando su aceptación, 
considerando que las brechas tecnológicas, han generado un incremento en 
la satisfacción de los requerimientos en la sociedad. 
Sabogal et al. (2017), En su trabajo de investigación, estableció como 
propósito, la implementación de una estrategia de gestión, para el 
fortalecimiento del desempeño de los coordinadores del programa de estudio, 
el tipo de investigación fue de tipo investigativo mixto, cualitativo y 
cuantitativo. La muestra correspondió a 10 coordinadores del programa de 
egresados, los cuales posteriormente fueron sometidos a un cuestionario 
para poder recolectar la información necesaria que permitió desarrollar la 
presente investigación. Se llegó a la conclusión que existe la necesidad de 
implementar un nuevo enfoque de gestión que fortalezca el desarrollo de las 
funciones de los coordinadores, obteniendo resultados favorables para la 
gestión de la entidad, con la mejora continua de los procesos. 
Montes (2018), en su trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar el 
diagnóstico de una cultura organizacional en la gestión de los proyectos, la 
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investigación fue de campo, para obtener la información fue por medio de la 
aplicación de un cuestionario el cual estuvo conformado por 82 ítems. La 
muestra estuvo constituida por 2 funcionarios que trabajan directamente en 
la dirección y ejecución de planes, posteriormente de analizarán los datos 
obtenidos por medio del programa Microsoft Excel, los cuales serán 
representados por medio de tablas y figuras estadísticas. Se obtuvo como 
resultado que el 65% de los encuestados manifiesta que el proceso de control 
en la organización es de nivel bajo, el 65% señala que el proceso de mejora 
continua en la organización es de nivel bajo debido a que no se implementan 
herramientas suficientes para mejorar el desarrollo de los proyectos 
establecidos. Se concluye que existe en la organización 4 procesos de 
estandarización, medición, control y mejora continua, en un nivel por debajo 
de los esperado, evidenciando un cumplimiento del 67%, así mismo se pudo 
determinar el ofrecer un ambiente en el que permita desarrollar de forma 
eficiente sus funciones, propiciando el óptimo cumplimiento en la gestión de 
los proyectos de manera que beneficie a la población. 
En referencia a los antecedentes que permiten entender el proceso de 
nuestra investigación a nivel nacional, tomaremos los datos de: 
Velazco (2017), determinó investigar la existencia de una relación entre la 
gestión del municipio y el gobierno abierto, corresponde a una investigación 
básica, no experimental – transversal, cuya muestra correspondió a 72 
contribuyentes a los cuales se les aplicó la técnica conocida como la 
encuesta, con cuestionarios en escala valorativa, que fueron validados por 
Alfa de Cronbach para identificar su confiabilidad. El 37.5% indican que 
existe un nivel moderado en referencia al gobierno abierto, el 31.9% nivel 
bajo, el 30.6% nivel alto, según Spearman se obtuvo 0.758 con una 
significancia de 0.05. Se llegó a la conclusión de que la puesta en marcha 
del gobierno abierto gracias al uso de las tecnologías, propicia la interacción 
más oportuna por parte de la sociedad, en donde manifiesten sus 
necesidades, de manera que se oriente la gestión por parte del municipio, 
en el manejo de los servicios del estado a beneficio de la comunidad, 




Aranguren (2021), en su trabajo se enfocó en determinar el nivel de 
influencia entre el gobierno abierto y la cultura organizacional, el tipo de 
investigación fue básica, con enfoque cualitativo, utilizando un paradigma 
hermenéutico – interpretativo, por medio de la técnica de la entrevista 
aplicada a diez integrantes de la entidad, permitió recolectar la información 
de estudio. Se obtuvo como resultado de la presente investigación que, en 
la entidad de estudio, se permite el acceso a los datos públicos del estado a 
la ciudadanía y las organizaciones, evidenciando la existencia de 
colaboración entre ambos sectores, así como una eficiente cultura 
organizacional. Se llegó a la conclusión que el gobierno abierto al 
considerarse como un nuevo enfoque de participación ciudadana, permite a 
las entidades públicas y los miembros que pertenecen a ella, modifiquen sus 
patrones de conducta, cumpliendo sus funciones en menor tiempo y con 
mayor eficiencia, así como la forma de relacionarse con la ciudadanía, con 
la finalidad de ofrecerle un servicio de calidad. 
Vera (2018), en su trabajo de investigación estableció conocer si existe una 
relación entre la gestión y los programas sociales, se empleó para el estudio 
la investigación relacional, la población estuvo constituida por 88 
trabajadores, con la aplicación de un cuestionario, en escala valorativa de 
Likert. Se obtuvo como resultado que existe un nivel de relación en base a 
Spearman de 0.774 con una significancia de 0.05, así mismo se obtuvo que 
el 85% indica que la gestión administrativa está a un nivel regular, el 13% 
manifiesta que es de un nivel malo, mientras que el 2% indica que 
corresponde a un nivel bueno. Se llegó a la conclusión que existe relación 
de forma directa y significativa entre las variables de estudio, de manera que 
se aprueba la hipótesis de investigación, así mismo se pudo conocer que la 
correcta implementación de los programas sociales permite reducir el nivel 
de pobreza y desigualdad, cuando éstos se encuentran orientados al sector 
más vulnerable, aplicando un proceso de control que permita gestionar 
eficientemente los bienes y recursos. 
Maldonado (2018), en su investigación se enfocó en determinar la relación 
existente entre la gestión y la satisfacción de los becarios, la población de 
correspondió a los estudiantes pertenecientes a la región de estudio, que en 
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su totalidad oscila en 358 estudiantes, así mismo la muestra se determinó 
por conveniencia del investigador dando como resultado a 186 becarios. 
Para obtener la información se utilizó un cuestionario el cual permitió conocer 
la percepción. El 68.8% califica la gestión del PROBANEC como regular, el 
59.7% manifiesta que se siente satisfecho, además se encontró una relación 
de nivel significativo, con un coeficiente según Spearman de 0.519 y una 
significancia de 0.000, donde la variable gestión administrativa tiene una 
influencia de un 26.94% en la satisfacción de los becarios. 
En referencia a los antecedentes que permiten entender el proceso de 
nuestra investigación a nivel local, tomaremos los datos de: 
Del Águila (2019), en su investigación el propósito fue analizar el nivel de 
influencia de nuestras variables de estudio, de manera que se conozca el 
nivel de influencia, el tipo de estudio corresponde a un estudio no 
experimental, transversal, la población correspondió a 300 servidores 
públicos, considerando como muestra de estudio a 108 de ellos. El método 
de investigación aplicado fue deductivo, inductivo y analítico, se utilizó para 
obtener los datos de investigación con dos cuestionarios los cuales han sido 
debidamente validados. Los resultados permitieron determinar que existe 
una evidenciada significativa para enunciar que la gestión del gobierno 
abierto si influye a un nivel significativo en la gestión del cambio, obteniendo 
un valor de Spearman de 0.846, con una significancia de 0.05, se determinó 
además que el 94% de los encuestados manifiesta un nivel medio de 
respuesta en referencia al gobierno abierto, así como que el 91% afirma que 
el nivel es medio bajo en referencia a la gestión del cambio. Se llegó a la 
conclusión de que una óptima gestión del gobierno abierto y participación 
ciudadana, direccionado al beneficio de la población, en la cual además se 
considere oportunamente sus requerimientos, permite establecer una 
administración eficiente para organizar los proyectos sociales con 
transparencia 
Rodríguez (2018), en su trabajo investigativo determinó como objetivo 
general, conocer el nivel de incidencia del gobierno abierto y la gestión de 
cobranza, el tipo de estudio corresponde al no experimental, de diseño 
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correlacional aplicando el método hipotético, la población correspondió a 74 
trabajadores administrativos y la muestra fue censal; se emplearon 2 
instrumentos en escala valorativa de Likert. Se obtuvo como resultado según 
el análisis estadístico Spearman el valor corresponde a 0.448 con una 
significancia de 0.05, demostrando así que se acepta la hipótesis 
investigativa, así mismo según los encuestados el 81.1% indica que el 
gobierno abierto posee un nivel regular, el 10.8% indica que posee un nivel 
bueno, mientras que el 8.1% indica que el nivel es deficiente. Se llegó a la 
conclusión que la gestión eficiente del gobierno abierto promueve el acceso 
en tiempo real a los datos, así como la transparencia, además de generar la 
participación de la ciudadanía y de la rendición de cuentas de manera 
íntegra, considerando las expectativas de la población en la toma de 
decisiones 
Torres (2019), estableció determinar la existencia de la relación en el 
programa juntos y la desnutrición infantil, la investigación fue no experimental 
– descriptiva, correlacional y transversal, la población de estudio fue 
conformada por 3456 usuarios del programa en estudio, se trabajó con una 
muestra probabilística dando como resultado a 150 familias beneficiarias, se 
ha utilizado como instrumentos dos cuestionarios debidamente validados, 
dando como resultado el Programa 0.735 y la desnutrición de los infantes 
0.818, los cuales permitieron realizar una correcta recolección de datos. Los 
resultados obtenidos permitieron determinar según la prueba estadística, la 
inexistencia de una relación de significancia entre las variables de estudio 
con un coeficiente de correlación de 0.109 con una significancia de 0.185; 
así mismo se obtuvo que el 54.0% señala un nivel con tendencia a la baja, 
el 42.0% nivel medio, el 3.3% nivel muy bajo y el 0.7% un nivel alto. Se 
concluye que, no existe una relación significativa entre las variables de 
estudio. 
Díaz (2020), en su trabajo de investigación, estableció como objetivo 
principal, determinar la influencia del programa Trabaja Perú en referencia a 
la resolución municipal del departamento de La Libertad, la información 
obtenida permitió perfeccionar el desarrollo de propuestas en programas 
sociales, optimizando una gestión de calidad ante algún eventualidad, tuvo 
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un enfoque descriptivo - cuantitativo de diseño no experimental y 
correlacional, aplicando un muestreo por conveniencia del investigador, se 
determinó la muestra de 90 convenios a quienes se les aplicó un cuestionario 
para obtener los datos que permitió desarrollar el trabajo de investigación. 
Los resultados obtenidos indican que una adecuada gestión en el programa, 
posee una influencia que se debe mejorar para que las resoluciones de los 
convenios se planteen adecuadamente. 
Según Villoria (2012), en su teoría del gobierno abierto afirma que permite la 
transparencia, rendición de cuentas e incentiva la participación ciudadana, 
permitiendo realizar una gestión eficiente basada en los requerimientos de 
la población. 
Obama (2009), en el memorándum sobre la transparencia y el gobierno 
abierto, afirma que ésta nueva forma de gobernanza permite crear un nivel 
de apertura a la generación de nuevas ideas, estableciendo un sistema 
transparente de transmisión de información, participación pública y la 
colaboración que permite reforzar la democracia y la confianza hacia los 
gobernantes. 
Kaufman (2014), en su teoría sobre el gobierno abierto, señala que tienden 
a mejorar la forma de gestión púbica, de manera que ésta se ejecute más 
transparente, alentando la participación de la ciudadanía, interactuando por 
medio de las herramientas tecnológicas, actuando con integridad y evitando 
actos de corrupción y desviación del fondo público. 
Oszlak (2013), en su teoría sobre el gobierno abierto y un nuevo paradigma, 
menciona que por medio de uso de las tics, se permite una comunicación 
fluida en interacción entre los ciudadanos y el gobierno, de manera que éste 
último debe enfocarse en abrir canales de diálogo e interacción, para 
contribuir eficientemente a la toma de decisiones, sobre las política a 
implementar, y la gestión de los bienes y servicios del estado, controlando y 
evaluado la gestión realizada, así mismo la ciudadanía debe aprovechar la 
puesta en marcha de estos nuevos canales participativos, involucrándose en 
las decisiones de índole político. 
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Según Calderón (2010), menciona que el gobierno abierto permite entablar 
una continua conversación con la ciudadanía, con la finalidad de conocer sus 
opiniones y necesidades, tomando las decisiones en base a ellas, facilitando 
además la colaboración entre la sociedad y los gobernantes públicos, con 
una rendición de cuentas de forma abierta y transparente. 
Sharp (2017), define al gobierno abierto como una forma de gestión 
administrativa, la cual se aplica de forma justa, fomentando la transparencia, 
colaboración y la participación entre la ciudadanía y las entidades públicas, 
buscando satisfacer los requerimientos de los interesados. 
Koontz, et al. (1999), define a la organización como una serie de actividades 
establecidas de forma responsable, para cumplir los objetivos, asignando 
una serie de actividades a un determinado individuo, el cual se encarga de 
planificar, delegar, coordinar y estructurar las funciones formalizadas, en el 
manejo de los recursos financiero y económicos. 
Según Thompson et al. (2004), menciona que las tecnologías de información 
son aquellos dispositivos, herramientas y equipos electrónicos que permiten 
manejar la información, propiciando una mejora en los procesos 
organizacionales, que permitan desarrollar una gestión eficiente, así como 
permitiendo la comunicación en tiempo real, organización de la data, y 
brinden herramientas para ofrecer un nuevo enfoque en la enseñanza digital. 
Tylor (1871), menciona que la cultura se refiere en forma compleja a todos 
los conocimientos, creencias, costumbres, arte y demás capacidades 
adquiridas por el individuo, caracterizándose por su interacción con la 
sociedad. 
La transparencia, guarda relación con una forma de gobernanza democrática 
y participativa, se considera una cualidad aplicable a la información que 
permita la transmisión de información al alcance de la sociedad, con el uso 
de los dispositivos tecnológicos, que permitan consultarla en cualquier 
momento, con una rendición de cuentas honesta. (Secretaría de Gestión 
pública, 2014)  
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Según Martínez (1998), en su teoría sobre los proyectos sociales, menciona 
que ésta hace alusión a una serie de compromisos de acción, direccionados 
a provocar un impacto sobre la población, considerándola como beneficiaria; 
comprometiendo los recursos públicos. De manera que permita satisfacer 
las necesidades esenciales, desarrollar sus capacidades y mejorar las 
condiciones de vida que fomenten un valor positivo. 
Cunningham (1975), define al proyecto como una combinación de recursos 
humanos y no humanos, establecidos con la finalidad de generar una serie 
de bienes y servicios a futuro, organizados para conseguir un determinado 
objetivo. 
Según Boisier (2005), menciona que los proyectos sociales se definen como 
una herramienta que permite direccionar un cambio social, construyendo 
nuevas oportunidades y espacios para el beneficio de la sociedad, creando 
un ambiente que permita revertir situaciones que impiden el crecimiento y 
desarrollo de la comunidad. 
Según la ONU (1958) define al proyecto como una serie de antecedentes 
que permiten conocer las ventajas y desventajas, en materia económica 
sobre la asignación de recursos para producir algún determinado bien o 
servicio. 
Según Martínez (1998), un proyecto se define como una operación de 
importancia y compleja, con una fecha determinada en cuanto a su inicio y 
finalización, es un trabajo no repetitivo que se debe planificar y realizar según 
los requerimientos asignados, con un presupuesto que ha sido debidamente 
establecido para dicho fin. 
El cambio social, se establece como una modificación de patrones de la 
conducta a nivel familiar, grupal, colectivo e individual, para establecer un 
nuevo enfoque que facilite el desarrollo, así mismo este no depende solo de 
las condiciones económicas, sino que también involucras las ideas, 
valoraciones y procesos pertinentes con gran probabilidad de éxito, con un 
sistema político inclusivo, que propicie el crecimiento económico de la 
sociedad. (Weber, 1922). 
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Las oportunidades y beneficios, se definen como la posibilidad de que un 
determinado individuo ejecute una determinada acción para conseguir una 
mejoría (Baron, 2016), de manera que se hace fundamental establecer un 
enfoque que permita beneficiar a la comunidad, con la prestación de 
proyectos sociales enfocados al sector salud, educativo, alimenticio, así 
como la asignación de recursos económicos oportunos para el desarrollo. 
El Desarrollo, se define como el proceso de mejora de las condiciones 
económicas de la sociedad, es el resultado del crecimiento económico, así 
mismo se define como un progreso o mejorar el nivel de vida de los 
individuos, en todos los ámbitos, direccionado a todos los sectores socio 




















3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es no experimental, descriptiva porque definida como la 
búsqueda de un tema específico de manera empírica y continua en la que el 
investigador no realizará la manipulación de las variables de estudio, por el 
motivo de ya han ocurrido. (Hernández, 2018). 
Muñoz (2015), hace una definición de los tipos de investigación según su 
finalidad, nuestra investigación es aplicada, porque busca utilizar los 
conocimientos adquiridos, requiriendo de un marco teórico, según su enfoque es 
cuantitativo, presentando los resultados en tablas y cuadros estadísticos. 
 
El diseño descrito es correlacional ya que se buscará identificar la existencia de 
una relación entre las dos variables de investigación, de corte transversal porque 











M : Muestra 
O1     : Gobierno abierto  
O2 : Gestión de proyectos sociales  











3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Gobierno Abierto 
Definición Conceptual 
Sharp (2017), define al gobierno abierto como una forma de organización, la cual 
se aplica de forma justa, fomentando la transparencia, colaboración y la 
participación entre la ciudadanía desde aspectos de cultura, a través de las 
entidades públicas, buscando satisfacer los requerimientos de los interesados 
muchas veces mediante el uso de tecnologías. 
Definición Operacional 
Se realizó la medición, por medio de un instrumento para conocer 
cuantitativamente el gobierno abierto, según la apreciación que tenga los 
servidores civiles de la entidad en estudio, según las dimensiones, organización, 
tecnologías de la información, cultura y transparencia. 
Indicadores 
Según la dimensión organización contiene a los indicadores cumplimiento, 
responsabilidad, planes y presupuesto, la dimensión tecnologías de la 
información con los indicadores conocimiento tecnológico, objetivos, 
organización de datos y comunicación, la dimensión cultura con los indicadores 
características, recursos, conocimientos y sociedad, la dimensión transparencia 
a los indicadores rendición, honestidad, información y meritocracia. 
Escala: Ordinal 
Intervalo: 
Alto:    (18-41) 
Medio: (43-66) 
Bajo:    (67-90) 
Variable 2: Gestión de proyectos sociales 
Definición Conceptual 
Según Boisier (2005), menciona que los proyectos sociales se definen como una 
herramienta que permite direccionar un cambio social, construyendo nuevas 
oportunidades y espacios para el beneficio de la sociedad, creando un ambiente 
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que permita revertir situaciones que impiden el crecimiento y desarrollo de la 
comunidad. 
Definición Operacional 
Se realizó la medición, por medio de un instrumento para conocer 
cuantitativamente la gestión de proyectos sociales, según la observación y 
apreciación que tenga los servidores civiles de la entidad en estudio, según las 
dimensiones, cambio social, oportunidades y beneficios, desarrollo. 
Indicadores 
Según la dimensión cambio social contiene a los indicadores sistema político, 
democratización, procesos, modificación coyuntural y crecimiento económico, la 
dimensión a los indicadores capacidades, alimentación, salud, educación, 
otorgamiento de recursos económicos y la dimensión desarrollo a los indicadores 
mejoramiento de condiciones, ámbitos e igualdad socio-económica. 
Escala: Ordinal 
Eficiente:     (19-44) 
Regular:       (45-70) 
















3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
La población fue determinada por los 17 trabajadores administrativos de la 
entidad en estudio y se distribuyen de la siguiente manera: 
Tabla 1 




Gerencia Municipal 2 12 






Contabilidad 1 6 




Tesorería 1 6 
Total 17 100 
Fuente. Planilla de la municipalidad distrital de Angasmarca 
La muestra al ser pequeña se determina, es determina un muestreo censal, 
tomando toda la población por lo que se estudiara a los 17 trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Angasmarca. 
Criterios de selección: 
Criterios de inclusión; Trabajadores administrativos que conozcan los 
procedimientos de gobierno electrónico y que estén involucrados con la gestión 
de proyectos sociales. 
Criterios de inclusión; Trabajadores administrativos que estén con descanso 
medico por covid-19 o que no quieran participar de la investigación. 
Unidad de análisis 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En base a teorías que guarden relación con nuestro tema de investigación, se 
utilizó la encuesta, constituida por diversas interrogantes, cuyo objetivo consistió 
en identificar las opiniones sobre el tema. 
El instrumento fue el cuestionario, compuesto por diversos ítems en escala 
valorativa para medir el nivel de percepción de la muestra de análisis. 
Tabla 2 
Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 










Para el cuestionario gobierno abierto, el cual tiene 4 dimensiones, para la 
dimensión organización la cual contiene 4 indicadores y 5 ítems, para la 
dimensión tecnologías de la información contiene 4 indicadores y 6 ítems, para 
la dimensión cultura contiene 4 indicadores y 5 ítems y la dimensión 
transparencia 4 indicadores y 4 ítems, con una escala de respuesta de; 
Totalmente de acuerdo (TA)= 5; De acuerdo (AD) = 4; Más o menos acuerdo 
(MMA)= 3;  En desacuerdo (ED) = 2; Totalmente en desacuerdo (TD)= 1. 
Para el cuestionario gestión de proyectos sociales, el cual tiene 3 dimensiones, 
para la dimensión cambio social el cual contiene 5 indicadores y 6 ítems, para la 
dimensión oportunidades y beneficios contiene 5 indicadores y 5 ítems, y la 
dimensión desarrollo con 3 indicadores y 7 ítems, con una escala de respuesta 
de; Totalmente de acuerdo (TA)= 5; De acuerdo (AD) = 4; Más o menos acuerdo 
(MMA)= 3;  En desacuerdo (ED) = 2; Totalmente en desacuerdo (TD)= 1. 
Para validar los instrumentos se utilizó el juicio de expertos determinado por el 
asesor, tomando sus sugerencias para los profesionales correspondientes, 




- Ms. Lic. Lucy Esther Rosales Mendoza 
- Ms. Abg. Mirella Stany Castillo Mendoza 
- Ms. Eco. Betsabe Torres Solano 
Se formuló en base al método de alfa de Cronbach a través de una prueba piloto, 
la cual será validada mediante el siguiente intervalo: 
Tabla 3 
Distribución de análisis de confiabilidad 
Intervalo 
Valoración de Fiabilidad 
de Alfa de Cronbach 
0.0– 0.6 Inaceptable 
0.5 – 0.6 Pobre 
0.6 – 0.7 Débil 
0.7 – 0.8 Aceptable 
0.8 – 0.9 Bueno 
0.9 – 1.0 Excelente 
 
De acuerdo al método de alfa de Cronbach se obtuvo los siguientes resultados 
en base a la prueba piloto a 15 encuestados; 
Para la variable gobierno abierto un índice de 0.889 que corresponde a una 
fiabilidad buena. 
Para la variable gestión de proyectos sociales un índice de 0.882 que 











Para el modo de recolección de información de los datos cuantitativos fueron 
recolectados a través de instrumentos de medición representados por nuestras 
variables, los mencionados instrumentos dan facilidad para procesar la 
información sin problemas, enmarcando un diseño que a través de la 
operacionalización de variables en donde se describen las dimensiones e 
indicadores que nos ayudaran a elaborar nuestros cuestionarios que servirán 
para obtener datos a través de la percepción de los funcionarios públicos, la 
información obtenida ayudo a demostrar nuestra hipótesis de investigación, 
finalmente se obtendrán tablas y figuras con ayuda del software SpssV25. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para la estadística descriptica, se elaboró una matriz de datos para las dos 
variables, para así construir tablas y gráficos con índices estadísticos. 
Con respecto a la estadística inferencial, nos permitirá realizar la contrastación 
de las hipótesis y obtener resultados cuantitativos utilizando el software 
estadístico del SpssV25; para determinar que prueba estadística a utilizar se 
verificara el tamaño de la muestra y determinarla a través de la Prueba de 
Shapiro-Wilk y así encontrar si los datos son paramétricos o no paramétricos. 
3.7. Aspectos éticos 
La recolección de la información para el análisis, fue en base a los parámetros 
del código de ética para establecer principios universales para que el participante 
de verifique que el procedimiento se bajó medidas de confidencialidad y que los 
datos obtenidos solo serán utilizados para el proceso y manejo de la información, 











4.1. ANALISIS DESCRIPTIVO 
Tabla 4 
Nivel de frecuencia y porcentaje de la variable gobierno abierto 
Gobierno Abierto Frecuencia Porcentaje 
Alto 15 88.24 
Medio 2 11.76 
Bajo 0 0 
Total 17 100 
Fuente. Base de datos aplicación de cuestionarios 
 
Interpretación: 
En la tabla 4, se puede observar que el 88.24% percibe al gobierno abierto 
en un nivel alto, el 11.76% percibe al gobierno abierto en un nivel medio, 
los resultados nos dan entender que el cumplimiento, ejecución o eficiencia 














Figura 1. Nivel porcentual de la variable gobierno abierto 





























Nivel de frecuencia y porcentaje de la variable gestión de proyectos sociales 
Gobierno Abierto Frecuencia Porcentaje 
Alto 15 88.24 
Medio 2 11.76 
Bajo 0 0 
Total 17 100 
Fuente. Base de datos aplicación de cuestionarios 
 
Interpretación: 
En la tabla 5, se puede observar que el 88.24% percibe a la gestión de proyectos 
sociales en un nivel alto, el 11.76% percibe a la gestión de proyectos sociales en 
un nivel medio, los resultados nos dan entender que el cumplimiento, ejecución 
o eficiencia de los procedimientos de la gestión de proyectos sociales está en un 


















Figura 2. Nivel porcentual de la variable gobierno abierto 





























Tabla cruzada gobierno abierto*gestión de proyectos sociales 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
SOCIALES 
Total BAJO MEDIO ALTO 
GOBIERNO 
ABIERTO 
BAJO N° 0 0 0 0 
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
MEDIO N° 0 1 1 2 
% 0.0% 5,9% 5,9% 11,8% 
ALTO N° 0 1 14 15 
% 0.0% 5,9% 82,4% 88,2% 
Total N° 0 2 15 17 
%  0.0% 11,8% 88,2% 100,0% 
Fuente. Base de datos aplicación de cuestionarios 
 
Interpretación: 
Según la tabla 6, se puede observar que según el 82.4% de los encuestados 
perciben al gobierno abierto y a la gestión de proyectos sociales en un nivel alto, 
el 5,9% de los encuestados perciben a nuestras variables de investigación en un 
nivel medio, el otro 5.9% percibe al gobierno abierto a nivel medio, pero a la 
gestión de proyectos sociales en un nivel alto, finalmente el ultimo 5.9% percibe 

















4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD 
Tabla 7 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk para determinar la distribución de datos 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
GOBIERNO ABIERTO ,865 17 ,018 
ORGANIZACIÓN ,917 17 ,133 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN 
,918 17 ,137 
CULTURA ,850 17 ,011 
TRANSPARENCIA ,626 17 ,000 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
SOCIALES 
,967 17 ,768 
CAMBIO SOCIAL ,951 17 ,479 
OPORTUNIDADES Y 
BENEFICIOS 
,896 17 ,059 




En la tabla 7, se puede observar que la prueba de normalidad para una muestra 
menor a 50 (n<50), se utiliza la prueba estadística de Shapiro-Wilk, para la 
variable gobierno abierto con una significancia menor a 0.05 por lo que se verifica 
una distribución no normal, al igual que las dimensiones cultura y transparencia, 
la variable gestión de proyectos sociales y la dimensiones organización, 
tecnologías de la información, cambio social, oportunidades y beneficios, 
desarrollo, presentan un distribución normal, porque la significancia es mayor a 
0.05, por lo tanto al verificar que la distribución es variada se procede a 










4.3. ANALISIS DE CORRELACIONES 
Tabla 8 












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 17 17 
Fuente: Base de datos gobierno abierto y gestión de proyectos sociales. 
 
Interpretación: 
En la tabla 8, se puede observar que el índice del coeficiente de relación es igual 
0.973 y una significancia de 0.000, demostrando una relación muy alta y 
significativa entre el gobierno abierto y la gestión de proyectos sociales, 
aprobando la hipótesis de investigación. 
Además, se verifica que a una mejor eficiencia en el cumplimiento del gobierno 
abierto una mejor gestión de proyectos sociales, y para un deficiente 




















ORGANIZACIÓN Correlación de 
Pearson 
1 ,639** 
Sig. (bilateral)  ,006 







Sig. (bilateral) ,006  
N 17 17 




En la tabla 9, se puede observar que el índice del coeficiente de relación es igual 
0.639 y una significancia de 0.000, demostrando una relación alta y significativa 
entre la organización del gobierno abierto y la gestión de proyectos sociales, 
demostrando la hipótesis especifica 1. 
Además, se verifica que a una mejor eficiencia en el cumplimiento en la 
organización del gobierno abierto una mejor gestión de proyectos sociales, y 
para un deficiente cumplimiento de organización del gobierno abierto una menor 





























Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 17 17 





En la tabla 10, se puede observar que el índice del coeficiente de relación es 
igual 0.869 y una significancia de 0.000, demostrando una relación muy alta y 
significativa entre la organización del gobierno abierto y  la gestión de proyectos 
sociales, demostrando la hipótesis especifica 2. 
Además, se verifica que a una mejor eficiencia con las tecnologías de la 
información del gobierno abierto una mejor gestión de proyectos sociales, y para 
un deficiente cumplimiento las tecnologías de la información del gobierno abierto 
























Sig. (bilateral) . ,004 
N 17 17 
CULTURA Coeficiente de 
correlación 
,661** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 17 17 





En la tabla 11, se puede observar que el índice del coeficiente de relación es 
igual 0.661 y una significancia de 0.000, demostrando una relación alta y 
significativa entre la cultura del gobierno abierto y la gestión de proyectos 
sociales, demostrando la hipótesis especifica 3. 
Además, se verifica que a una mejor cultura de gobierno abierto una mejor 
gestión de proyectos sociales, y para una deficiente cultura de gobierno abierto 

























Sig. (bilateral) . ,000 
N 17 17 
TRANSPARENCIA Coeficiente de 
correlación 
,770** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 17 17 





En la tabla 12, se puede observar que el índice del coeficiente de relación es 
igual 0.770 y una significancia de 0.000, demostrando una relación alta y 
significativa entre la cultura del gobierno abierto y la gestión de proyectos 
sociales, demostrando la hipótesis especifica 4. 
Además, se verifica que a una mayor transparencia de gobierno abierto una 
mejor gestión de proyectos sociales, y para una menor transparencia de gobierno 























Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 17 17 




En la tabla 13, se puede observar que el índice del coeficiente de relación es 
igual 0.779 y una significancia de 0.000, demostrando una relación alta y 
significativa entre el gobierno abierto y el cambio social de la gestión de 
proyectos sociales, demostrando la hipótesis especifica 5. 
Además, se verifica que a una mejor eficiencia en el cumplimiento del gobierno 
abierto un mejor cambio social de la gestión de proyectos sociales, y para un 
deficiente cumplimiento de gobierno abierto un menor cambio social de la gestión 











Correlaciones entre el gobierno abierto y las oportunidades y beneficios de la 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 17 17 
Fuente: Base de datos gobierno abierto y gestión de proyectos sociales. 
 
Interpretación: 
En la tabla 14, se puede observar que el índice del coeficiente de relación es 
igual 0.769 y una significancia de 0.000, demostrando una relación alta y 
significativa entre el gobierno abierto y las oportunidades y beneficios de la 
gestión de proyectos sociales, demostrando la hipótesis especifica 6. 
Además, se verifica que a una mejor eficiencia en el cumplimiento del gobierno 
abierto mejores oportunidades y beneficios de la gestión de proyectos sociales, 
y para un deficiente cumplimiento de gobierno abierto menores oportunidades y 






















Sig. (bilateral) . ,000 
N 17 17 
DESARROLLO Coeficiente de 
correlación 
,788** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 17 17 




En la tabla 15, se puede observar que el índice del coeficiente de relación es 
igual 0.788 y una significancia de 0.000, demostrando una relación alta y 
significativa entre el gobierno abierto y el desarrollo de la gestión de proyectos 
sociales en la, demostrando la hipótesis especifica 7. 
Además, se verifica que a una mejor eficiencia en el cumplimiento del gobierno 
abierto un mejor desarrollo de la gestión de proyectos sociales, y para un 













Posterior al análisis de los datos cuantitativos obtenidos por medio de la 
aplicación de los instrumentos a nuestra muestra de estudio, y al definir las 
teorías y antecedentes, se presenta la siguiente discusión de los resultados, para 
contrastar y verificar si nuestra investigación guarda relación con otras 
investigaciones. 
En la tabla 8, se obtuvo que el coeficiente de correlación de Spearman= 0.973** 
por lo que se demuestra que el gobierno abierto se relaciona de manera directa 
y significativa con la gestión de proyectos sociales en la Municipalidad Distrital 
de Angasmarca, 2021, verificando que una mejor eficiencia del gobierno abierto 
mejor eficiencia tendrán mejores resultados en la gestión de proyectos sociales, 
dando coherencia con la investigación de Vera (2018), quien obtuvo un nivel de 
correlación significativa entre la gestión administrativa y los programas sociales, 
con un valor de 0.774, determinó que la gestión de gobierno abierto, sirve para 
poder determinar a conciencia con la ayuda de la participación de la ciudadanía 
la identificación de sus requerimientos, para poder gestionar proyectos 
direccionados al desarrollo del sector y la mejora de la calidad de vida, de igual 
manera se relaciona con la investigación de Velazco (2017), quien obtuvo un 
nivel de correlación de 0.758** entre las variables gobierno abierto y la gestión 
municipal, así mismo refiere sobre la importancia de establecer un modelo de 
gobernanza participativa para identificar con la ayuda de la ciudadanía, 
programas sociales a favor de la población, incorporando principios y acciones 
transparentes, de acceso a la información, que va de la mano con el uso de las 
herramientas digitales, para contribuir a la generación de beneficios sociales y 
dando apoyo a lo dicho por Salazar (2020), que menciono que la intervención de 
los programas sociales evidencia la existencia de otros factores que determinan 
su correcta implementación, entre las que se encuentra el uso político de los 
programas sociales en la cual se identifican diferencias en los programas 
analizados, en el tema de focalización y el sistema de cogestión, percibido por 
las autoridades en conjunto a la población a la que es dirigida el proyecto. 
En la tabla 9, se obtuvo que el coeficiente de correlación de Spearman= 0.639** 
por lo que se demuestra que la gestión de proyectos sociales se relaciona de 
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manera directa y significativa con la organización del gobierno abierto en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021, verificando que una mejor 
eficiencia de la gestión de proyectos sociales tendrá mejores resultados en la 
organización del gobierno abierto, los resultados son coherentes con la 
investigación de Del Águila (2019), quien habla sobre la importancia que 
organizar las tareas a desarrollar por entidades de manera que se encuentre 
estructura cuales son las acciones a realizar por partes de los miembros de la 
entidad, para aplicar sus funciones en base a lo que requiere la entidad, evitando 
la duplicidad de tareas y el enfoque de esfuerzos al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales, así mismo se relaciona con la investigación de Díaz (2020), 
señala que para que la entidad pueda cumplir de forma eficiente con lo que ha 
destinado para sus objetivos, es fundamental que exista un orden en el desarrollo 
de funciones, de manera que se logre identificar a conciencia los pasos 
necesarios para cumplir con lo que demanda la entidad,  elaborando un 
calendario de actividades con una fecha planificada de cumplimiento, para tener 
un mayor enfoque, gestionando los recursos con eficiencia, así como la 
realización de tareas con mayor rapidez, aprovechando de mejora manera las 
labores, debido a que se conoces que es lo que se espera, en el desarrollo de 
sus funciones, de igual manera se relaciona con la investigación de Guzmán 
(2007), quien señala la importancia de la gestión del estado, en donde se 
implemente un plan operativo, estableciendo los objetivos y directrices a cumplir, 
por los trabajadores, de forma organizada es como se logrará realizar un mejor 
cumplimiento de funciones, reduciendo coste y el uso de recursos materiales, 
financieros y humanos, así mismo evita la superposición de esfuerzos en los 
actos empresariales, aumentando la productividad y calidad de trabajo obtenido, 
con la cual se mejore las condiciones de vida. 
En la tabla 10, se obtuvo que el coeficiente de correlación de Spearman= 0.869** 
por lo que se demuestra que la gestión de proyectos sociales se relaciona de 
manera directa y significativa con las tecnologías de información del gobierno 
abierto en la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021, verificando que una 
mejor eficiencia de la gestión de proyectos sociales tendrá mejores resultados 
en las tecnologías de la información del gobierno abierto, los resultados son 
coherentes con la investigación de Aranguren (2021), el autor señala que por 
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medio del uso de las herramientas digitales, se ha propiciado la interacción mas 
cercana con la ciudadanía, de manera que se identifique a conciencia sus 
requerimientos, y la rendición de cuentas transparente, las tics han permitido la 
implementación de mayores canales de comunicación entre las autoridades y la 
sociedad, para ello se debe contar con una adecuada infraestructura digital y el 
equipo necesario, gestionando proyectos sociales para el desarrollo de la 
ciudadanía, así mismo se relaciona con la investigación de Auad (2017), quien 
señala que la modernización de la gestión pública ha permitido identificar las 
necesidades reales que los ciudadanos, de manera que ha establecido un mejor 
enfoque de gobernanza, con la ayuda de la participación de la ciudadanía, en 
programas y proyectos sociales que realmente, puedan satisfacer los 
requerimientos de la ciudadanía, gracias al uso de la tecnología, y los 
dispositivos digitales que permitieron la interacción, desde cualquier parte en el 
que se encuentre el ciudadano. 
En la tabla 11, se obtuvo que el coeficiente de correlación de Spearman= 0.661** 
por lo que se demuestra que la gestión de proyectos sociales se relaciona de 
manera directa y significativa con la cultura del gobierno abierto en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021, verificando que una mejor 
eficiencia de la gestión de proyectos sociales tendrá mejores resultados en la 
cultura del gobierno abierto, los resultados son coherentes con la investigación 
de Batlle (s.f), el autor habla sobre la importancia de establecer una cultura 
organizacional eficiente en las organizaciones, de manera que los trabajadores 
se sientan identificados con la empresa y sus objetivos, manteniendo culturas 
positivas al momento del desarrollo de sus funciones, permitiendo detectar 
problemas en el grupo laboral, y corregirlos en forma inmediata, para evitar que 
esto pueda afectar el correcto funcionamiento de la organización, implantando 
una ideología clara, que impacte positivamente en la satisfacción y motivación 
laboral, de igual manera se relaciona con la investigación de Benavides (2019), 
quien señala que los proyectos sociales, deben establecer una cultura 
participativa, en donde se integre las funciones diarias de los trabajadores a los 
objetivos de la organización, en base a su misión, permitiendo generar una 
cultura colectiva, que favorezca la coordinación en el desarrollo de las 
actividades de todas las áreas involucradas en el proceso, así mismo 
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proporciona una sistema de facilitación del diálogo y comprensión mutua por 
parte de los colaboradores.  
En la tabla 12, se obtuvo que el coeficiente de correlación de Spearman= 0.770** 
por lo que se demuestra que la gestión de proyectos sociales se relaciona de 
manera directa y significativa con la transparencia del gobierno abierto en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021, verificando que una mejor 
eficiencia de la gestión de proyectos sociales tendrá mejores resultados en la 
transparencia del gobierno abierto, los resultados son coherentes con la 
investigación de Guerrero (2019), quien señala la importancia de aplicar una 
gestión de transparencia, en donde se comparta la información a conciencia, 
sobre el uso de los recursos para ser consulta en cualquier momento por los 
ciudadanos, verificando que los recursos hayan sido distribuidos de forma 
eficiente, evitando actos de corrupción y desviación de fondos, para fines a los 
cuales no fueron asignados, aplicando una gestión pública mas democrática, 
equilibrando las relaciones existentes entre las autoridades y los ciudadanos, de 
manera que se sientan parte del proceso, así mismo se relaciona con la 
investigación de Montes (2018), quien refiere que durante la ejecución de 
proyectos sociales, se debe considerar como elemento fundamental, la 
transparencia, debido a la existencia de actos de corrupción, por los cuales la 
ciudadanía ha perdido confianza en la gestión realizada por las autoridades 
gubernamentales, de manera que se hace necesario establecer un nuevo 
modelo de gobernanza, sincerando los gastos de la gestión, lo cual es 
considerado como una buena gobernanza, proyectando una buena imagen a la 
población. 
En la tabla 13, se obtuvo que el coeficiente de correlación de Spearman= 0.779** 
por lo que se demuestra que el gobierno abierto se relaciona de manera directa 
y significativa con el cambio social de la gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021, verificando que una mejor 
eficiencia del gobierno abierto tendrán mejores resultados en el cambio social de 
la gestión de proyectos sociales, los resultados son coherentes con la 
investigación de Rodríguez (2018), donde señala que el gobierno abierto se 
establece como un enfoque de cambio social, en donde anteriormente no se 
consideraba importante la participación de la ciudadanía para el desarrollo de 
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programas sociales, estos solo se desarrollaban en base a estudios realizados 
por los servidores públicos, generando proyectos que muchas veces no estaban 
acorde a la realidad de los requerimientos de la ciudadanía, de igual manera se 
relaciona con la investigación de Ortiz (2019), donde se evidencia el cambio 
sustancial que ha significado la implementación del gobierno abierto, en la forma 
de gobernanza por parte de las autoridades, con el uso de las tecnologías las 
cuales facilitaron la comunicación en tiempo real, entre los ciudadanos y las 
entidades gubernamentales, así como la rendición de cuentas transparentes, en 
donde se pueda acceder a la información por medio de los canales digitales, 
implementados por las entidades públicas. 
En la tabla 14, se obtuvo que el coeficiente de correlación de Spearman= 0.769** 
por lo que se demuestra que el gobierno abierto se relaciona de manera directa 
y significativa con las oportunidades y beneficios de la gestión de proyectos 
sociales en la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021, los resultados son 
coherentes con la investigación de Del Águila (2019), quien señala que el 
gobierno abierto, permite brindar mayores beneficios a la ciudadanía, ya que, es 
por medio del diálogo, que realmente se puede conocer a conciencia las 
necesidades que demanda los pobladores, ofreciendo oportunidades de 
desarrollo efectivas, para que puedan mejorar su calidad de vida, con la 
implementación de programas sociales, también guarda coherencia con lo dicho 
por Calderón (2010), quien refiere que por medio de la participación ciudadana, 
se ha propiciado la obtención de beneficios sociales para la sociedad, llegando 
a zonas alejadas que anteriormente, se encontraban olvidadas debido a que la 
ciudadanía no se encontraba involucrada en el proceso , y no se podía identificar 
a conciencia sus demandas, para direccionar los recursos a favor de su 
desarrollo y la mejora del nivel de vida, la investigación es coherente también 
con el trabajo de Ortiz (2019), el autor refiere que el gobierno abierto demanda 
un mayor beneficio y acceso a oportunidades para una gestión de mayor 
productividad, en la interacción de la ciudadanía y sus gobernantes, se establece 
un nuevo enfoque en donde por medio de canales digitales, se puede dialogar 
de forma directa y establecer sus demandas, en base a sus requerimientos para 
lograr su desarrollo, así como la rendición de cuentas y la transparencia, las 
cuales se presentan como un nueva oportunidad de diálogo entre ambas partes. 
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En la tabla 15, se obtuvo que el coeficiente de correlación de Spearman= 0.788** 
por lo que se demuestra que el gobierno abierto se relaciona de manera directa 
y significativa con el desarrollo de la gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021, los resultados son coherentes con 
la investigación de Benavides (2019), donde señala la importancia de establecer 
un mecanismo de control durante el desarrollo del proceso, de manera que se 
encuentre alineado, según la normativa que demanda la gestión, este 
mecanismo de participación de la ciudadanía, demanda un mayor nivel de 
desarrollo para toda la comunidad, con la prestación de servicios de calidad, de 
igual manera se relaciona con la investigación de Aranguren (2021), en donde 
enfatiza que la gestión de gobierno abierto ha permitido que la población 
desarrolle habilidades comunicativas con las autoridades, todo ello es ejecutado 
en base al establecimiento de metas, en donde se priorice la transparencia, 
colaboración y la correcta participación de la ciudadanía, actuando con 
integridad, de manera que se evite actos de corrupción durante su desarrollo. 
Finalmente, nuestra investigación es relevante porque se podrá hacer una 
verificación de la importancia de los procedimientos mencionados, teniéndolos 
en cuenta para mejorar la gestión del gobierno abierto y el nivel de eficacia en la 
ejecución de proyectos sociales de la entidad pública en estudio, los 
conocimientos generados servirán como antecedente para futuras 
investigaciones que tengan relación de cómo se ejecuta la gestión de proyectos 















1. Se identificó que el gobierno abierto está en un nivel predominantemente 
alto con un 88.24%. 
2. Se identificó que la gestión de proyectos sociales está en un nivel 
predominantemente alto con un 88.24%. 
3. Se determinó que el gobierno abierto se relaciona de manera alta y 
significativa con la gestión de proyectos sociales en la Municipalidad 
Distrital de Angasmarca, 2021. 
4. Se determinó que entre la organización del gobierno abierto se relaciona 
de manera alta y significativa con la gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. 
5. Se determinó que entre las tecnologías de la información del gobierno 
abierto se relaciona de manera muy alta y significativa con la gestión de 
proyectos sociales en la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. 
6. Se determinó que entre la cultura del gobierno abierto se relaciona de 
manera muy alta y significativa con la gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. 
7. Se determinó que entre la transparencia del gobierno abierto se relaciona 
de manera muy alta y significativa con la gestión de proyectos sociales en 
la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. 
8. Se determinó que el gobierno abierto se relaciona de manera alta y 
significativa con el cambio social de la gestión de proyectos sociales en la 
Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. 
9. Se determinó que el gobierno abierto se relaciona de manera alta y 
significativa con las oportunidades y beneficios de la gestión de proyectos 
sociales en la Municipalidad Distrital de Angasmarca, 2021. 
10. Se determinó que el gobierno abierto se relaciona de manera alta y 
significativa con el desarrollo de la gestión de proyectos sociales en la 








1. Al gerente municipal establecer parámetros para seguir implementando la 
política de modernización de la gestión pública, dando mayor énfasis en 
el gobierno abierto, para que la población pueda seguir de cerca los 
proyectos sociales que la municipalidad ejecuta. 
 
2. Al sub gerente de la unidad local de empadronamiento, establecer planes 
de acción para un correcto registro del padrón de poblaciones vulnerables 
en el SISFOH. 
 
3.  Al gerente de planeamiento y presupuesto, solicitar presupuesto para que 
la unidad local de empadronamiento pueda hacer las visitas de 
verificación a los lugares más alejados del distrito. 
 
4. A la población estar atenta a la programación y ejecución de los proyectos 
sociales y verificar que se cumpla el apoyo a las poblaciones más 
vulnerables. 
 
5. Al sub gerente del área de sistemas, a implementar parámetros de 
modernización de la gestión, para facilitar los procesos y reducir el tiempo 
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Del Águila (2019), en su 
investigación tuvo como 
objetivo general analizar el 
nivel de influencia de 
nuestras variables de 
estudio, de manera que se 
conozca el nivel de 
influencia, el tipo de 
estudio corresponde a un 
estudio no experimental, 
de diseño correlacional y 
corte transversal, la 
población estuvo 
constituida por 300 
servidores públicos, 
considerando como 
muestra de estudio a 108 
de ellos. El método de 
investigación aplicado fue 
deductivo, inductivo y 
analítico, se utilizó para la 
recolección de datos dos 
cuestionarios los cuales 
han sido debidamente 
validados por expertos en 
la materia. Los resultados 
obtenidos permitieron 
determinar que existe una 
evidenciada significativa 
para enunciar que la 
gestión del gobierno 
abierto si influye a un nivel 
significativo en la gestión 
del cambio, obteniendo un 
Obama (2009), en 
el memorándum 
sobre la 
transparencia y el 
gobierno abierto, 
afirma que ésta 
nueva forma de 
gobernanza 
permite crear un 
nivel de apertura a 








pública y la 
colaboración que 
permite reforzar la 
democracia y la 
confianza hacia los 
gobernantes. 
Kaufman (2014), 
en su teoría sobre 
el gobierno 
abierto, señala que 
tienden a mejorar 
la forma de gestión 
púbica, de manera 
¿Cuál es la 
relación que existe 
entre el gobierno 
abierto y la gestión 
de proyectos 





Como hipótesis de 
investigación; Existe 
relación significativa 
entre el gobierno abierto 
y la gestión de proyectos 
sociales en la 
Municipalidad Distrital de 
Angasmarca, 2021; 
como hipótesis nula no 
existe relación 
significativa entre el 
gobierno abierto y la 
gestión de proyectos 
sociales en la 





entre el gobierno abierto 
y el cambio social de la 
gestión de proyectos 
sociales en la 
Municipalidad Distrital de 
Angasmarca, 2021. 
Existe relación 
significativa entre el 
gobierno abierto y las 
oportunidades y 
beneficios de la gestión 
de proyectos sociales en 
la Municipalidad Distrital 
de Angasmarca, 2021. 
Existe relación 
Como objetivo general 
se plantea; Determinar la 
relación que existe entre 
el gobierno abierto y la 
gestión de proyectos 
sociales en la 





la relación que existe 
entre el gobierno abierto 
y el cambio social de la 
gestión de proyectos 
sociales en la 
Municipalidad Distrital de 
Angasmarca, 2021. 
Determinar la relación 
que existe entre el 
gobierno abierto y las 
oportunidades y 
beneficios de la gestión 
de proyectos sociales en 
la Municipalidad Distrital 
de Angasmarca, 2021. 
Determinar la relación 
que existe entre el 
gobierno abierto y el 
desarrollo de la gestión 
de proyectos sociales en 
la Municipalidad Distrital 










































































































valor de relación según 
Rho de Spearman de 
0.846, con una 
significancia de 0.05, se 
determinó además que el 
94% de los encuestados 
manifiesta un nivel medio 
de respuesta en referencia 
al gobierno abierto, así 
como que el 91% afirma 
que el nivel es medio bajo 
en referencia a la gestión 
del cambio. Se llegó a la 
conclusión de que una 
óptima gestión del 
gobierno abierto y 
participación ciudadana, 
direccionado al beneficio 
de la población, en la cual 





para organizar los 
proyectos sociales con 
transparencia 




participación de la 
ciudadanía, 
interactuando por 









significativa entre el 
gobierno abierto y el 
desarrollo de la gestión 
de proyectos sociales en 
la Municipalidad Distrital 














































Sharp (2017), define al 
gobierno abierto como una 
forma de organización, la cual 
se aplica de forma justa, 
fomentando la transparencia, 
colaboración y la participación 
entre la ciudadanía desde 
aspectos de cultura, a través de 
las entidades públicas, 
buscando satisfacer los 
requerimientos de los 
interesados muchas veces 
mediante el uso de tecnologías. 




gobierno abierto, según la 
observación y apreciación 
que tenga los servidores 
civiles de la entidad en 
estudió, según las 
dimensiones, organización, 
tecnologías de la 








Tecnologías de la 
Información 
₋ Conocimiento tecnológico 
₋ Objetivos 
























































 Según Boisier (2005), 
menciona que los proyectos 
sociales se definen como una 
herramienta que permite 
direccionar un cambio social, 
construyendo nuevas 
oportunidades y espacios 
para el beneficio de la 
sociedad, creando un 
ambiente que permita revertir 
situaciones que impiden el 
crecimiento y desarrollo de la 
comunidad. 




gestión de proyectos 
sociales, según la 
observación y apreciación 
que tenga los servidores 
civiles de la entidad en 
estudió, según las 
dimensiones, cambio 
social, oportunidades y 
beneficios, desarrollo. 
Cambio social 
₋ Sistema político 
₋ Democratización 
₋ Procesos 
₋ Modificación coyuntural 








₋ Otorgamiento de recursos 
económicos 
Desarrollo 
- Mejoramiento de 
condiciones 
- Ámbitos 
- Igualdad socio- económica 
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ANEXO 03: CUESTIONARIO GOBIERNO ABIERTO 
Cuestionario paras determinar el nivel de gobierno abierto de acuerdo a la 
perspectiva de los funcionarios administrativos 
Instrucción: Sus respuestas anónimas sólo servirán para los efectos del presente 
trabajo de investigación.  
La escala de respuesta es la siguiente: 
Totalmente de acuerdo (TA)= 5;  
De acuerdo (AD) = 4;  
Más o menos acuerdo (MMA)= 3;  
En desacuerdo (ED) = 2;  
Totalmente en desacuerdo (TD)= 1 
ÍTEMS O PREGUNTAS ESCALA DE VALORACIÓN 
TA DA MMA ED TD 
GOBIERNO ABIERTO 
ORGANIZACIÓN      
1. Se cumplen con los parámetros de 
organización que dicta la normativa 
de gobierno abierto 
     
2. La entidad cumple con los 
procedimientos de forma 
transparente. 
     
3. Los funcionarios actúan con 
responsabilidad en el cumplimiento 
de objetivos institucionales. 
     
4. Se plantean estrategias para 
organizar que los procedimientos 
ayuden a la implementación del 
gobierno abierto 
     
5. El presupuesto asignado para los 
procedimientos administrativos es 
suficiente y se adecua a la realidad. 
     
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN 
     
6. Los funcionarios tienen los 
conocimientos tecnológicos 
requeridos. 
     
7. Se cumplen con los objetivos 
institucionales planteados. 
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8. Se plantean procedimientos para 
organizar la información 
     
9. La información esta ordenada y 
disponible. 
     
10. Se comunican los procedimientos 
realizadas al área supervisora. 
     
11. Existe un adecuado uso de las 
líneas de comunicación de la entidad. 
     
CULTURA      
12. Se establecen parámetros de 
caracterización de la población para 
establecer estrategias de uso de la 
tecnología. 
     
13. La entidad registra y actualiza los 
datos de la condición económica de 
los beneficiarios de los programas 
sociales. 
     
14. Los funcionarios conocen la 
realidad actual de la localidad. 
     
15. La sociedad apoya y colabora con 
el correcto registro de la unidad local 
de empadronamiento. 
     
TRANSPARENCIA      
16. Se rinden correctamente los 
registros en el SISFOH 
     
17. Los pobladores brindar 
información honesta y veraz. 
     
18. La información registrada es 
verificada. 
     
19. Los funcionarios encargos del 
registro de SISFOH son contratados 
por meritocracia. 













ANEXO 04: CUESTIONARIO GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
Cuestionario paras determinar el nivel de gestión proyectos sociales de acuerdo 
a la perspectiva de los funcionarios administrativos 
Instrucción: Sus respuestas anónimas sólo servirán para los efectos del presente 
trabajo de investigación.  
La escala de respuesta es la siguiente: 
Totalmente de acuerdo (TA)= 5;  
De acuerdo (AD) = 4;  
Más o menos acuerdo (MMA)= 3;  
En desacuerdo (ED) = 2;  
Totalmente en desacuerdo (TD)= 1 
ÍTEMS O PREGUNTAS ESCALA DE VALORACIÓN 
TA DA MMA ED TD 
GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
CAMBIO SOCIAL      
1. El sistema de registro del SISFOH 
está correctamente actualizado. 
     
2. Toda la población pueda acceder a 
los beneficios de los proyectos 
sociales. 
     
3. La población sigue con los 
procesos establecidos por la unidad 
local de empadronamiento. 
     
4. Se establecen cambios 
coyunturales por alguna alteración de 
sistema social o económico actual 
     
5. Los proyectos sociales ayudan al 
crecimiento económico de la 
población. 
     
6. Los proyectos sociales ayudan al 
sustento económico de la población 
registrada. 
     
OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS      
7. Los proyectos sociales traen 
beneficios a toda la comunidad de 
bajos recursos. 
     
8. Se ejecuta eficientemente los 
proyectos sociales de apoyo 
alimentario para los estudiantes. 
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9. Se ejecuta eficientemente 
proyectos sociales para la mejora en 
salubridad de la localidad. 
     
10. Se ejecutan programas 
educacionales que ayuden a las 
jóvenes promesas de la localidad. 
     
11. Los programas de otorgamiento 
de recursos monetarios son de ayuda 
a las familias en extrema pobreza. 
     
DESARROLLO      
12. Los proyectos sociales buscan 
una mejora en las condiciones de 
vida de la comunidad. 
     
13. Los proyectos sociales han tenido 
en efecto positivo en las condiciones 
de vida de la población 
     
14. La población identifica los 
cambios en su situación económica 
después de la ejecución de algún 
proyecto social. 
     
15. Los proyectos sociales, cubren 
ámbitos de salud, educación, 
alimentación, ambiente, economía, 
gobernanza, etc. 
     
16. La población participa en la 
ejecución de proyectos de diferentes 
ámbitos. 
     
17. Se busca la igualdad socio 
económica de la población. 
     
18. Los proyectos sociales buscan la 
igualdad social y el acceso a los 
mencionados programas. 
















































































Nº P1 P2 P3 P4 P5 ST NIVEL P6 P7 P8 P9 P10 P11 ST NIVEL P12 P13 P14 P15 ST NIVEL P16 P17 P18 P19 ST NIVEL TOTAL NIVEL
E1 5 5 5 5 4 24 ALTO 4 4 4 4 4 4 24 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 80 ALTO
E2 5 5 5 4 4 23 ALTO 4 4 4 4 4 4 24 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 79 ALTO
E3 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 5 5 5 5 5 29 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 89 ALTO
E4 5 4 4 5 5 23 ALTO 5 5 5 5 5 5 30 ALTO 4 5 4 5 18 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 91 ALTO
E5 5 4 4 5 5 23 ALTO 5 5 5 5 3 4 27 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 87 ALTO
E6 5 3 3 2 5 18 MEDIO 5 5 5 5 5 4 29 ALTO 3 5 3 5 16 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 83 ALTO
E7 5 5 2 5 5 22 ALTO 5 5 4 4 2 4 24 ALTO 5 3 5 3 16 ALTO 5 5 4 4 18 ALTO 80 ALTO
E8 4 3 3 3 3 16 MEDIO 4 5 5 1 5 1 21 MEDIO 3 2 3 4 12 MEDIO 4 5 5 1 15 MEDIO 64 MEDIO
E9 5 3 3 5 5 21 ALTO 5 5 5 5 3 5 28 ALTO 3 5 3 5 16 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 85 ALTO
E10 5 4 4 5 5 23 ALTO 5 5 5 5 4 5 29 ALTO 4 5 4 5 18 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 90 ALTO
E11 2 5 5 3 4 19 ALTO 4 4 4 5 2 3 22 MEDIO 5 3 5 4 17 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 75 ALTO
E12 2 3 4 4 4 17 MEDIO 5 4 4 5 2 4 24 ALTO 3 5 3 5 16 ALTO 5 4 4 5 18 ALTO 75 ALTO
E13 5 2 3 3 4 17 MEDIO 4 3 4 5 4 4 24 ALTO 5 5 2 4 16 ALTO 4 3 4 5 16 ALTO 73 ALTO
E14 5 2 3 3 5 18 MEDIO 5 5 5 5 2 5 27 ALTO 2 5 2 5 14 MEDIO 5 5 5 5 20 ALTO 79 ALTO
E15 5 2 2 5 5 19 ALTO 5 5 5 5 2 5 27 ALTO 3 5 3 5 16 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 82 ALTO
E16 5 3 3 5 5 21 ALTO 5 5 5 5 2 5 27 ALTO 3 3 3 3 12 MEDIO 5 5 5 5 20 ALTO 80 ALTO




ANEXO 07: BASE DE DATOS GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
 
  
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 ST NIVEL P7 P8 P9 P10 P11 ST NIVEL P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 ST NIVEL TOTAL NIVEL
E1 4 4 4 5 5 5 27 ALTO 4 3 4 4 4 19 ALTO 5 5 4 4 4 4 5 31 ALTO 77 ALTO
E2 4 4 4 4 4 4 24 ALTO 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 72 ALTO
E3 4 4 4 4 4 4 24 ALTO 5 5 5 5 5 25 ALTO 5 5 5 5 5 5 5 35 ALTO 84 ALTO
E4 5 5 5 5 5 5 30 ALTO 5 5 5 5 5 25 ALTO 5 5 5 5 5 5 5 35 ALTO 90 ALTO
E5 5 4 4 5 5 5 28 ALTO 5 5 5 5 3 23 ALTO 5 5 5 5 3 3 3 29 ALTO 80 ALTO
E6 5 3 3 2 5 5 23 MEDIO 5 5 5 5 5 25 ALTO 5 5 5 5 5 4 3 32 ALTO 80 ALTO
E7 5 5 2 5 5 5 27 ALTO 5 5 4 4 2 20 ALTO 5 5 4 4 2 2 5 27 ALTO 74 ALTO
E8 4 3 3 3 3 5 21 MEDIO 4 5 5 1 5 20 ALTO 4 5 5 1 5 2 5 27 ALTO 68 ALTO
E9 5 3 3 5 5 5 26 ALTO 5 5 5 5 3 23 ALTO 5 5 5 5 3 3 3 29 ALTO 78 ALTO
E10 5 4 4 5 5 5 28 ALTO 5 5 5 5 4 24 ALTO 5 5 5 5 4 2 5 31 ALTO 83 ALTO
E11 2 5 5 3 4 5 24 ALTO 4 4 4 5 2 19 ALTO 4 4 4 5 2 2 5 26 MEDIO 69 ALTO
E12 2 3 4 4 4 5 22 MEDIO 5 4 4 5 2 20 ALTO 5 4 4 5 2 5 5 30 ALTO 72 ALTO
E13 5 2 3 3 4 3 20 MEDIO 4 3 4 5 4 20 ALTO 4 3 4 5 4 2 4 26 MEDIO 66 MEDIO
E14 5 2 3 3 5 3 21 MEDIO 5 5 5 5 2 22 ALTO 5 5 5 5 2 2 5 29 ALTO 72 ALTO
E15 5 2 2 5 5 5 24 ALTO 5 5 5 5 2 22 ALTO 5 5 5 5 2 4 4 30 ALTO 76 ALTO
E16 5 3 3 5 5 5 26 ALTO 5 5 5 5 2 22 ALTO 5 5 5 5 2 2 4 28 ALTO 76 ALTO
E17 5 5 4 1 1 5 21 MEDIO 3 5 4 5 4 21 ALTO 3 5 4 5 4 2 2 25 MEDIO 67 MEDIO
GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
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ANEXO 08: AUUTORIZACIÓN PARA DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
